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ZHONGHUA  WENHUA  LUNTAN
时四日出现，炎照世间，热相盛前，大地所有无热恼池
四流大河，恒河、信度河、细多河、嚩刍河，悉皆干枯无
余少水。苾刍当知，如是无常谁能可免？汝自思惟，无复
怠慢，速求解脱。”〔25〕“周那！信族姓男、族姓女若得此
七世间之福及更有七出世间福者，其福不可数，有尔所
福，尔所福果，尔所福报，唯不可限、不可量、不可得大
福之数。周那！譬如从阎浮洲有五河流：一曰恒伽，二曰
摇尤那，三曰舍劳浮，四曰阿夷罗婆提，五曰摩企；流入
大海，于其中间水不可数，有尔所升斛，唯不可限、不可
量、不可得大水之数。周那！如是信族姓男、族姓女若
得此七世间之福及更有七出世间福者，其福不可数，有
尔所福，尔所福果，尔所福报，唯不可限、不可量、不可
得大福之数。”〔26〕
另外，在涉及对自然现象的解释方面，佛家往往
把第一因缘归于自然力，而接下来的解释则又是偏重
于宗教性了，如佛陀在为阿难尊者解释地动的八大因
缘时，第一因缘说的是自然力的相互作用，而后的七大
因缘则全部是宗教性的解说：“复次，阿难！有时得道
比丘、比丘尼及大神尊天，观水性多，观地性少，欲自
试力，则普地动，是为二也。复次，阿难！若始菩萨从兜
率天降神母胎，专念不乱，地为大动，是为三也。复次，
阿难！菩萨始出母胎，从右胁生，专念不乱，则普地动，
是为四也。复次，阿难！菩萨初成无上正觉，当于此时，
地大震动，是为五也。复次，阿难！佛初成道，转无上法
轮，魔、若魔、天、沙门、婆罗门、诸天、世人所不能转，
则普地动，是为六也。复次，阿难！佛教将毕，专念不
乱，欲舍性命，则普地动，是为七也。复次，阿难！如来
于无余涅槃界般涅槃时，地大震动，是为八也。以是八
因缘，令地大动。’”〔27〕
总体来说，佛教教义、教理和戒律是佛经中的地理
文献和地理思想的载体，无论是佛家对世界构成所持
的一元中心论和立体思维，还是把自然力的相互作用看
作是推动世界演化的原因与动力的重要方面，都脱离不
开其宗教性与伦理性。
四、佛教的对外传播与佛教地理思想的影响
佛教在古印度产生后，通过客商的往来以及僧
侣的传教等形式，逐渐向外传播。一是传播到了现在
的东南亚一带，如斯里兰卡、泰国、缅甸、柬埔寨等
地，这些地区大多信奉小乘，成为南传佛教；一是经
过中亚，辗转传播至中国，随后经由中国又传至朝鲜、
日本等地，大多信奉大乘，称为北传佛教，亦称汉传
佛教；北传佛教的一部分后来传至西藏及周边部分
地区，与西藏等地原有的苯教相互融合，形成独具特
色的藏传佛教。
佛教传入中国后，对中国古代文化产生了深远影
响。单从中国古代地理思想这个角度而言，佛教传入
之前，古代中国的地理文献，如《山海经》、《禹贡》等
完全是中国特色的：中国古代的地理思想无论是相对
抽象的世界观，还是比较现实的地理观念，大都有很
强的政治意味。中国古代地理学的经典文献《禹贡》
就是很典型的例子。〔28〕虽然《山海经》中对于山、海、
植物、动物、矿物等的记述看似更“自然”些，但大多
都是神话或者传说，即便如此，“从地理的分支上讲，
《山海经》的构成，带有明确的政治地理动机，它之所
以出现，和上古文化走向大一统的政治权力集中的现
实需要密切相关。更确切的讲，它以山川地理志的外
观表现着现实世界与神话时空交织的内容，而这种虚
实相间，半真半假的空间图式之实质，则是服务于功
利目的的宗教政治想象图景。因此可以说，它是一部
神话政治地理书。”〔29〕渗透政治思想或由政治动机主
宰，是中国古代地理思想的特征之一。
而佛教传入中国后，中国古代的地理文献就有了
佛教因子。“世界”、“三界”、“真实”等概念逐渐出
现；《洛阳伽蓝记》直接以记洛阳的佛寺为题；《水经
注》的资料有相当一部分来自于佛教徒的记述；《大
唐西域记》是典型的佛教地理学专著，不仅是研究古
代地理的重要资料，更是重构古代印度史的资料来
源；《太平寰宇记》中记载了大量佛寺名称以及地点；
沈括的《梦溪笔谈》 中提到用和尚的诗文命名的经
行峡和宴坐峰〔30〕等等。
从目前掌握的资料来看，《大藏经》中的地理文
献遍布阿含部、本缘部、华严部、涅槃部、宝积部等
部类，无论是其中反映出来的古代印度真实的地理
情况，还是佛教地理观念，随着佛教的东传都对古代
中国的地理及思想观念产生了极大的影响。在这个
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过程中，不仅是认识世界的方式由一元化到多元化的
转化〔31〕， 而且佛教教理的圆融性与中国文化的开放
性和包容性相互作用，一方面，佛教逐渐融入中国传
统文化，“世界”、“三界”等佛家术语逐渐具有了普
适性，另一方面，中国古代地理文献，如《大唐西域
记》、《法显传》等也成为了研究古印度历史与文化
不可或缺的典籍。这是古代东方两大文明相互交流
的结果，即便这种交流更多地是出于一种自发，但客
观上来说，对于推动各自古代的文化发展，却产生了
积极的影响。
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